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Sis documents del segle XVI 
per Pere Vilàs Gil 
Ara fa uns mesos arribaren a 
les meues mans cinc cartes i un 
informe, tots ells del segle XVI, 
que consider de prou interès com 
per dedicar una estona al seu es-
tudi. Es tracta d'una part de la 
correspondència que les autoritats 
eivissenques varen mantenir amb 
aquelles de les quals depenien a la 
Península arran dels coneguts 
esdeveniments del dia 10 d'octu-
bre de 1543 i següents, ja tractats 
per Isidor Macabich'. Amb l'estudi 
i la comparació dels documents 
que serviren de base a Macabich i 
dels que ara han sortit a la llum, 
alguns sobre fets inèdits, arriba-
rem al coneixement més exacte 
d'allò que va ocórrer realment. La 
dificultat de saber amb detall el 
que va passar aquell dia i els se-
güents amb el desembarca-
ment d'un grup de sarraïns a 
Santa Eulària es deguda al fet 
que les diferents persones que en 
aquell temps compartien l'autori-
tat a les nostres illes —governa-
dor, jurats i capità de les milí-
cies—, informaven per separat i, 
tal com sol passar fins i tot en els 
nostres temps, contaven la missa 
segons el seu particular punt de 
vista, no sempre coincident. Mal-
grat això, sí que hi havia un as-
sumpte sobre el qual, fins i tot 
sense posar-se d'acord, tothom ve-
nia a coincidir: la paorosa manca 
de mitjans per defensar-se amb 
un mínim de possibilitats si els 
atacants haguessin estat dispo-
sats a arrasar la ciutat —tal com 
feren a Maó (1535), Niça (1543) i 
Ciutadella (1558)—, a més de la 
patètica súplica de proveïments 
d'armes i municions, així com de 
gent experimentada. 
1 Els llibres d'Entreveniments. Histo-
ria de Ibiza, III, pàgines 213-215. 
Document número 1 
Els jurats d'Eivissa a: Excel·len-
tíssim Sr duc de Calàbria, capità 
general de S.M. en la ciutat de 
València. 
Data: 15 d'octubre de 1543. 
Font: Archivo General de Si-
mancas, lligall 1703, E-K, núm. 27. 
En català (transcripció de Joan 
Marí Cardona i de l'autor, text re-
sumit). 
Els jurats diuen que en la bar-
ca de Mallorca reberen cartes del 
virrei explicant que a aquella illa 
havien arribat i desembarcat més 
de trenta galeres de moros. 
L'endemà, 11 d'octubre, 20 ga-
leres, 3 galiotes i 1 bergantí des-
embarcaren la gent a Santa 
Eulària i feren mal en molt de 
bestiar, però els eivissencs, entre 
el mateix dia i el següent, feren 
presoners tres turcs i mataren 
un grec. 
Sembla pel que han dit els 
presoners que aquestes naus són 
part d'una esquadra que és a 
Niça i Marsella i van a Alger per 
ordre de Barba-rossa, des d'on 
han de tornar a Marsella. 
El dia 15, data de la carta, 
aquest estol ha passat a Vila on 
ha quedat fora del port sense 
desembarcar cap persona i lla-
vors se n'ha anat a Formentera, 
concretament a s'Espalmador 
Els jurats pretenien comunicar 
això en una barca que havia de 
sortir el mateix dia pel preu de 10 
ducats, però, després d'escrita la 
carta i a causa de no poder sortir 
pel temps contrari, els jurats en 
una postdata diuen que el dia 16 
les galeres s'han apropat tot el 
possible a la vila, han llançat mol-
ta gent a terra i han atacat el cas-
tell, el qual no han pogut rendir. 
El resultat del combat per part 
dels eivissencs solament és de dos 
artillers ferits, però, això sí, han 
gastat la major part de la pólvora. 
Demanen si se'ls pot enviar al-
guns bons artillers i municions, 
almenys un poc de pólvora i al-
gun artiller en la mateixa barca, 
a més de la paga per als soldats. 
Les galeres s'han retirat al 
lloc conegut per "el Carregador de 
la Sal". 
Comentari: 
La nota dels llibres d'Entreve-
niments és més explícita. Els ju-
rats a la seua carta no esmenten 
que en la incursió a Santa Eulà-
ria, que va arribar fins a Balàfia, 
Atzaró i Arabí, els sarraïns ha-
vien agafat tres o quatre dones i 
donen a entendre que potser fins 
i tot un home anomenat Antoni 
Torres, que era moliner. En canvi 
els jurats només diuen que feren 
mal en molt de bestiar Els llibres 
d'Entreveniments també donen 
el nom del capità turc, un tal Sa-
llararys, a més del d'un nebot del 
mateix Barba-rossa. Coincidei-
xen, això sí, en el nombre de bai-
xes que experimentaren els turcs: 
tres presoners i un mort, de qui 
els jurats diuen que era grec. Tam-
bé coincideixen que una vegada 
tornats a embarcar, els sarraïns es 
presentaren davant Vila i llavors 
se n ' anaren a Formentera , se-
gons els jurats a s'Espalmador. 
El nombre de vaixells que pren-
gueren part en l'operació varia 
segons qui ho conti: mentre que 
els llibres d'Entreveniments par-
len de 20 galeres i 3 galiotes, els 
jurats diuen que eren 20 galeres, 
3 galiotes i 1 bergantí. 
Aquesta carta, fins aquí, havia 
de ser enviada, juntament amb la 
A la pàgina de 
la dreta, 
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D'esquerra a dreta i de dalt a baix: vista actual 
de la desembocadura del riu, amb la torre i l'església de Santa 
Eulària al fons (foto: Pere Vilàs Gil); arcabusser (s. XVI); 
l'església de Santa Eulària tal com era el segle XVIII 
{AGS plànol Ll-10). 
numero 2, quan tot just l'esquadra 
sarraïna va salpar de davant Vila; 
però com s'ha pogut veure, el 
temps que feia era dolent i el vai-
xell contractat no va poder sortir. 
Tampoc està clar què va fer l'es-
quadra i on era des de la sortida 
de Santa Eulària fins al dia 15, 
que es va presentar a Vila. 
Document número 2 
El capità de les milícies Fran-
cisco Abel a: Excel·lentíssim duc 
de Calàbria, virrei i capità gene-
ral del regne de València. 
Data: 15 d'octubre de 1543. 
Font: Archivo General de Siman-
cas, lligall 1703, E-K, núm. 208. 
En castellà (resum de l'autor). 
Es tracta d'una carta enviada 
pel capità Francisco Abel abans 
de l'arribada dels turcs a s'Espal-
mador, després d'haver fondejat 
prop de Vila i, per tant, abans 
del desembarcament i del poste-
rior atac a Vila del dia 16. 
Diu que el dia 10, unes hores 
abans de pondre's el sol, arri-
baren 20 galeres i 4 fustes. El 
dia següent al matí saltaren a 
terra per fer aiguada i recórrer 
el q u a r t ó de S a n t a E u l à r i a . 
t SC 11 \ DE. l'ics J « _ 
Quan es va tenir avís a Vila 
s'hi varen enviar 30 llauradors 
i 15 arcabussers solament per 
informar-se, diu ell, i els varen 
fer 5 morts i 6 presoners vius. 
El cas va ser que es va aixecar 
un temporal, la qual cosa va obli-
gar les galeres a salpar a fi 
d'allunyar-se de la costa, així que 
tots els turcs que eren a terra varen 
córrer per embarcar-se abans que 
la sortida precipitada dels vai-
xells els deixàs abandonats, mo-
ment que varen aprofitar els eivis-
sencs per carregar contra ells. En 
la precipitació de la fugida els mo-
ros deixaren totes les bótes que 
duien i la major part de les caval-
cadures. El capità es lamenta de 
no haver enviat més hòmens. 
20 (284) 
Vista actual des de les muralles. Al fons, el carregador de la sal i l'illa de ses Rates. (Foto: Pere Vilàs Gil.) 
Una vegada interrogats conve-
nientment, els presoners manifes-
ten el següent: Que de Constanti-
noble havien sortit 110 galeres i 3 
naus carregades de bescuit, les 
quals varen saquejar Rifols (?) 
sense haver pogut entrar al cas-
tell. D'allà varen passar a Marse-
lla, on foren rebuts amb tots els 
honors per dos galeres de França. 
Una part de l'esquadra va quedar 
a Marsella i l'altra va anar a Toló. 
Al cap d'uns dies es varen ajuntar 
altre cop, a més de 25 galeres del 
rei de França amb 25 peces d'arti-
lleria i molta munició, i varen 
anar a Niça. Els de la ciutat es 
varen refugiar al castell després 
d'uns dies de lluita que varen 
causar molts morts; les forces 
francoturques saquejaren la ciu-
tat i, tot seguit, la cremaren. Un 
cop feta aquesta acció tomaren a 
Marsella i Toló. Preguntats qui 
era el cap de tan formidable flota, 
manifestaren que Barba-rossa, 
contractat pel rei de França. 
A Marsella Barba-rossa va re-
bre unes cartes d'Alger i disposà 
que 20 galeres i 3 fustes anassin 
a Alger, per mor de trobar-se sen-
se aprovisionaments a causa del 
corcó. Les ordres que tenien eren 
de no tocar terra, però el mal 
temps els ha fet anar a Mallorca 
i més tard a Eivissa. 
També diuen que a Constanti-
noble ha quedat d'ostatge un fill 
del rei de França i que els objec-
tius de l'esquadra per a aquest 
estiu són anar contra Messina o 
Gènova. Així mateix, també ma-
nifesten estar molt descontents 
amb el rei de França, de qui no 
han rebut més que un poc de bes-
cuit. En aquest moment queden 
a Marsella 20 galeres turques i 
25 de franceses. 
La nit anterior (o sia, la del 
dia 14), mentre eren a terra a fer 
aigua, varen desertar dos mari-
ners grecs, els quals varen con-
firmar tot el que els presoners 
turcs havien dit. 
A continuació explica l'episo-
di ja conegut del dia 15 consis-
tent en el fondeig de les naus 
davant la vila (no repetim els 
fets perquè no varia en res el 
relat del capità respecte del 
dels jurats, ja explicat al docu-
ment núm. 1). Diu que els 300 
soldats de què disposa no es po-
den sostenir amb paraules, ja 
que, a causa de la misèria de la 
terra i que la collita dels anys 
passats ha estat molt dolenta, 
no els poden mantenir com al-
tres anys havien fet. 
Suplica que s'ordeni al governa-
dor que en cas de necessitat mani 
als pagesos que entrin a Vila, ja 
que l'experiència ha demostrat que 
dels 600 hòmens que es pensaven 
que tendrien de la part forana, no 
n'arribaren ni 100, la qual cosa va 
fer que entre els oficials s'encetàs 
una forta discussió. 
La població diu que si no ha-
gués estat pels soldats tot s'ha-
guera perdut a causa que les de-
fenses són molt fluixes. 
Comentari: 
El capità Abel encara introdu-
eix un element més de confusió en 
el tema dels vaixells: diu que eren 
20 galeres i 4 fustes. Precisa, en 
canvi, l'hora de l'arribada a San-
ta Eulària; tot i que no concreta 
gaire, diu que va ser "unes hores" 
abans de pondre's el sol, molt pro-
bablement dues o tres hores com 
a màxim, ja que optaren per no de-
sembarcar fins al matí del dia 
següent, segurament perquè no vo-
lien que la nit els agafas en terri-
tori enemic, on eren més dèbils. 
Sí que informa sobre les forces 
que, des de Vila, es varen enviar 
cap a Santa Eulària de seguida 
que es varen assabentar de la 
presència de les naus sarraïnes. 
Una altra informació inexplica-
ble és que se'ls haguessin infligit 
unes baixes de cinc morts i sis 
presoners, cosa que ni els llibres 
d'Entreveniments ni els jurats 
no mencionen. 
(285)21 
Plànol de les 
muralles medievals, 
elaborat per Antoni 
Costa Ramon 
(La triple muralla de 
la Ibiza àrabe), 
al qual 
s'han afegit els 
números 
corresponents 
als p\mts artillats. 
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Potser la part més important 
d'aquesta carta és la que dóna 
informació sobre la formidable 
esquadra turca i francesa de la 
qual l'estol que va arribar a Ei-
vissa s'havia separat. 
Sorprèn, això sí, que des del 
dia 11 al matí que varen desem-
barcar a Santa Eulària fins al dia 
15 que es varen presentar a Vila 
haguessin passa t gairebé cinc 
dies. Aquest fet fa pensar que la 
tropa enviada des de Vila va ar-
ribar amb molt de retard, puix 
que el capità diu que el combat 
principal va ser en el moment 
que els turcs embarcaven. Sent 
així no és d'estranyar que ha-
guessin arribat tranquil·lament 
fins a Balàfia. També sabem la 
força militar de què es disposava 
a Eivissa en aquell moment (300 
soldats) i les dificultats en les 
quals es va trobar a l'hora de re-
clutar gent de la terra per defen-
sar la ciutat. 
Document número 3 
El capità Francisco Abel a: Ex-
cel·lentíssim duc de Calàbria, 
virrei i capità general en el regne 
de València. 
Bata: 16 d'octubre de 1543. 
Font: Archivo General de Siman-
cas, UigaU 1703, E-K, núm. 211. 
En castellà (resum de l'autor). 
Diu el capità que 20 galeres i 4 
fustes han arribat de Formente-
ra dues hores després que sortís 
el sol. A ponent del Carregador 
de la Sal han desembarcat 2.000 
turcs amb cinc banderes turques 
i una de francesa blanca. Aques-
ta tropa ha arribat a peu a la 
mural la amb dues esquadres . 
Una a l t ra esquadra (500 hò-
mens) ha quedat al puig des Mo-
lins, de reserva. Les dues esqua-
dres (1.500 hòmens) han donat la 
batalla, la qual ha durat cinc ho-
res de rellotge. La batalla ha es-
tat perduda pels turcs ja que 
molts d'ells han mort. 
Tant els senyors com la gent 
del poble han quedat tan contents 
dels soldats combatents que s'han 
apressat a treure molt de pa i de 
vi de les seues cases. 
Les bales de plom i metxa de 
pólvora que tenien han estat con-
sumides en quatre hores. 
Demanen urgentment més mu-
nició, perquè si no, diu que hauran 
de tirar pedres amb les mans. Fins 
a tal punt n'estan mancats que de-
manen que amb el vaixell que du 
la carta li siguin enviats un poc de 
pólvora i metxa perquè se n'han 
gastat ja tres quartes parts de la 
reserva que Don Bemardí (capità 
de les galeres) havia deixat a Ei-
vissa en una visita anterior, de la 
qual cosa donarà fe el notari. 
Insisteix en la demanda que 
els siguin enviats pólvora, muni-
cions i artilleria. 
Comentari: 
Com ja sabíem per la carta dels 
jurats del dia abans (document 
22(286) 
núm. 1) i per Macabich, després 
de passa r la nit a s 'Espalmador 
els turcs desembarcaren devers 
ses Salines per a tacar Vila; se-
gons el capità Abel i els j u r a t s va 
ser el dia 16, encara que el llibre 
d 'Entreveniments diu c larament 
el 15. 
U n a vegada més la xifra d'ata-
cants varia segons qui ho conti: 
els j u r a t s no precisen el nombre 
d 'atacants , però ment re que el 
llibre d 'Entreveniments diu que 
eren u n mil·lenar, el capità Abel 
parla d'uns 2.000, dels quals en 
quedaren uns 500 a les immedia-
cions. Tampoc, segons sembla, 
ut i l i tzaven el mateix rellotge, 
puix que el llibre d'Entreveni-
ments diu que la batal la va du-
ra r quasi qua t re hores i el capità 
par la de cinc. Pels j u r a t s sabem 
que feriren dos dels millors art i-
llers eivissencs i pels llibres 
d 'Entreveniments que ma ta ren 
un tal mest re Eloi Ferrer, a més 
de destrossar el re taule de l'es-
glésia del Socors (que e ra a la 
Penya de San ta Llúcia). 
D'altra part Francisco Abel diu 
que hi ha hagut molts de turcs 
morts, sense especificar més, men-
t r e que e l s l l i b r e s d'Entreveni-
ments diuen que en prengueren 
quatre o cinc i en mataren dos. 
Sembla que, men t r e la t ropa 
anava a a t aca r la vila, les n a u s 
t a m b é s 'aproparen, ja que els 
ll ibres d 'Ent reveniments diuen 
que les encer ta ren amb dues ca-
nonades quan eren a l'illa de ses 
Rates . 
D o c u m e n t n ú m e r o 4 
El capità Francisco Abel a: Lli-
cenciat Pedró de la Gasca.^ 
Data: 19 de desembre de 1543. 
Font: Archivo General de Si-
mancas , lligall 1704, E-K, núm. 
187). 
En castellà {resum de l 'autor). 
El dia 5 de desembre passa t 
a r r ibaren sis galeres dues hores 
abans de pondre's el sol i varen 
desembarcar al quar tó del Rei. 
2 Pedró de la Gasca: Prelat i home 
d'Estat. Va tenir càrrecs importants 
a l'administració espanyola en temps 
de Carles I, fins que el rei el nomenà 
president de l'Audiència del Perú 
amb amplis poders. Des d'aquest càr-
rec va fer presoner, condemnà a mort 
i executà el rebel Gonzalo Pizarro. 
El governador volia donar ordre 
de sort ida a 25 arcabussers , 
però el s ignant diu que s'hi va 
oposar. Com que no hi havia 
més de sis o vuit galeres —sem-
bla que al p r imer moment no te-
nien clar el nombre— acordaren 
enviar-hi 150 arcabussers , a 
més de la gent de la t e r ra —sen-
se dir quan t s en total—, ja que 
els va a r r ibar la notícia que els 
sa r ra ïns havien a taca t l'església 
de San ta Eulàr ia i la torre, de-
fensada per unes 25 persones, la 
majoria dones. Quan ar r ibaren 






motiu podria es tar en la qual i ta t 
de les te r res de San ta Eulà r ia i 
en el fet que els seus hab i t an t s 
fossin més benes tants , alhora 
que les defenses òbviament eren 
molt més fluixes que les de Vila. 
Aquesta vegada fins i tot as-
setjaren l'església i la torre, cosa 
que suposa un grau més en la 
seua coneguda agressivitat , tot i 
que, conegut el costum del capità 
Abel d'exagerar les xifres que 
van a favor seu, hem de prendre 
amb totes les reserves el nombre 
d 'a tacants morts, com es veurà al 
document número 5. 
l 'enemic j a tenia minada la torre 
per t res par ts . 
Els que havien quedat a les ga-
leres varen disparar amb una 
peça d'artilleria i desembarcaren 
més gent amb una bandera. Pels 
voltants de l'església i la torre an-
nexa, però prop de la mar, hi va 
haver una batalla. Diu el capità 
que el gloriós Sant Nicolau —era 
el 6 de desembre, el seu dia— els 
ha donat la victòria, i també diu 
que, si no haguessin estat t an 
prop de la mar i de les galeres 
que varen afavorir l'enemic amb 
la seua artilleria, n 'haguessin 
mort més de 200. Així i tot, quan 
sal taren a les proes de les galeres 
i fugiren, deixaren un centenar de 
morts entre negats i despenyats. 
Comentari : 
Sembla que els moros tenien 
alguna fixació en el lloc on els 
convenia desembarcar, perquè 
dos mesos més t a rd de l 'última 
incursió encara hi tornaren. El 
D o c u m e n t n ú m e r o 5 
El governador d'Eivissa Joanot 
Salvat a: Sereníssim i molt alt 
Príncep S.N.^ 
Data: 15 de març de 1544. 
Font: Archivo General de Si-
mancas , lligall 1704, E-K, núm. 
55. 
En català (resum de l'autor so-
bre una transcripció de Fany Tur). 
El governador comunica al prín-
cep (més t a rd Felip II) que ha fet 
unes obres en la fortificació, espe-
cialment un cavaller que de les 
quatre par ts de la mural la en de-
fensa tres, a més de tota la par t 
de la m a r fins a la boca del port. 
Aquest cavaller té 204 xalis (?) de 
llarg i 52 d'ample. Demana l'arti-
lleria necessària per a aquest ca-
valler ja que, de les poques peces 
que té, n'hi ha una d'inservible. 
També diu que ha arribat a Eivissa 





















1 mig canó pedrer 
1 mitja colobrina 
1 mig canó que tira ferro colat 
1 mig canó que tira ferro colat 
3 esmerils en els seus cavallets 
1 colobrina grossa 
1 canó de bateria 
1 mig canó que tira ferro colat 
4 esmerils 
1 bombarda grossa de ferro 
6 esmerils en els seus cavallets 
4 esmerils en els seus cavallets 
4 esmerils en els seus cavallets 
4 esmerils 
1 tir de ferro (canó) sense rodes 
3 esmerils sense cavallet 
1 esmeril en el seu cavallet 
1 mig canó pedrer 
1 bombarda de ferro amb 2 servidors 
1 falconet en el seu cavallet 
1 mig sacre (Torre Nova) 
1 falconet de bronze 
12 esmerils en els seus cavallets 
1 peça de ferro colat (es carrega per la boca) 
1 lombarda de ferro 
1 esmeril gros de ferro 
1 falconet de bronze en el seu cavallet 
1 mitja bombarda de ferro sense carro, 
posada en la tronera de la muralla 
3 esmerils de ferro en els seus cavallets 
6 esmerils en els seus cavallets 
8 esmerils en els seus cavallets 
LLOC QUE DEFENSA 
El port i l'entrada 
Boca del port i mar cap a Formentera 
Boca del port, la mar i els Molins 
La mar i la boca del port 
Mar 
Els Molins i la terra 
Els Molins de ponent i la terra 
Part de ponent 
La terra 
Part de ponent i la terra 
Ponent i tramuntana, part de la terra i 
l'extrem del port 
Ponent i mestral pel través 
Port i desembarcador 
Boca del port i part de la terra 
TOTAL DE PECES 
PEÇA 
Mig canó pedrer 
Mitja colobrina 
Mig canó de ferro colat 
Esmerils 
Colobrina grossa 
Canó de bateria 
Bombarda grossa 
Tir de ferro 
Falconet 
Mig sacre 
Peça de ferro colat de 









































































Colobrina: Peça d'artilleria llarga, de poc calibre i gran abast. 
Esmeni: Peça més petita que la colobrina. 
Falconet: Peça també més petita que la colobrina que es carregava 
per la recambra i era col·locada sobre una forquilla. 
Bombarda: Peça d'artilleria grossa, de gran calibre. 
Lombarda: Sinònim de bombarda. 
Sacre: Peça que venia a ser 1/4 de la colobrina. Tirava bales de 
4 a 6 lliures. 
el pagador Martí Nunyo, pel fill 
del qual tramet el seu escrit. 
Suposa el príncep assabentat 
dels esdeveniments del dia de Sant 
Nicolau (6 de desembre), dia en el 
qual entre soldats i particulars 
mataren més de 70 turcs a Santa 
Eulària. D'aquell dia ençà no hi ha 
hagut altra novetat, però es diu 
que a Alger hi ha moltes galeres 
preparant-se per sortir a la mar. 
Comunica que actualment hi 
ha a Eivissa un soldat anomenat 
Juan de Rojas, que ha estat alfe-
res a Itàlia, casat amb una dona 
eivissenca. Aquest soldat, en ab-
sència de l'alferes d'aquí, va aga-
far amb molta eficàcia el coman-
dament de l'operació mil i tar 
contra els turcs desembarcats , 
fins al punt d'enfrontar-se perso-
nalment espasa en mà amb el seu 
capità i matar-lo, cosa que va fer 
més fàcil la victòria. El cas és que 
el pagador l'ha tractat com un 
simple soldat i Rojas no ha volgut 
cobrar cap quantitat tot esperant 
que el príncep li faci la mercè de 
retribuir-lo com a un oficial. 
El governador diu que creu 
que a vegades les batalles les 
guanya o les perd un home tot 
sol i amb aquest valent soldat té 
l'esperança de fer moltes coses. 
L'anomenat Rojas volia anar-se'n 
d'Eivissa però el governador li 
ha pregat que es quedi, ja que 





està segur que el príncep accep-
tarà els seus serveis com a oficial. 
S'acomiada del príncep amb les 
fórmules de vassallatge de rigor. 
Comentari: 
Com ja hem vist pel document 
anterior, els turcs no varen escali-
var. Només uns dies després, el 6 
de desembre, dia de Sant Nicolau, 
sis galeres tomaren a Santa Eulà-
ria, al lloc anomenat Mala Garba. 
Ho sabíem pels llibres d'Entreve-
niments citats per Macabich, però 
entre el relat dels llibres i el que fa 
el governador Joanot Salvat cinc 
mesos després, tot i que ambdós 
aclareixen algunes coses d'aquest 
episodi, introdueixen, com de cos-
tum, alguns elements de contusió: 
el governador diu que en la batalla 
que hi va haver mataren més de 
70 turcs sense mencionar cap bai-
xa del seu bàndol; el capità Pran-
cisco Abel (document núm. 4) diu 
que moriren un centenar de tiu-cs; 
els llibres d'Entreveniments no-
més mencionen 25 o 30, morts, 
tots degollats, i afegeixen que, per 
la part dels eivissencs, morí el car-
nisser Llorenç Soldevila, a més del 







La tropa enviada des de Vila 
—segons els llibres, 200 hòmens 
entre soldats i gent de la ter-
ra—, era manada per un tal 
Juan de Rojas, que havia estat 
alferes a Itàlia i en aquell mo-
ment es trobava a Eivissa per 
haver-se casat amb la filla del 
picapedrer J. Cucarella. El mo-
tiu de la carta del governador 
va ser precisament el greuge 
que suposava per a aquest ofi-
cial pagar-lo com a simple sol-
dat, especialment quan va tenir 
una actuació destacada. Aquest 
Juan de Rojas va restar a Eivis-
sa; és un dels signants de l'in-
forme que les autoritats varen 
fer èl 1548 sobre l'estat de l'ar-
tilleria a les muralles (docu-
ment núm. 6). 
Document número 6 
Data: 10 de novembre de 1548. 
Font: Archivo General de Siman-
cas, lligall 1707, E-K, núm. 202. 
En castellà (resum de l'autor). 
Aquest document és en realitat 
un informe sense cap carta 
d'acompanyament, per tant no sa-
bem a qui va dirigit. La nostra 
opinió, tot i que molt personal, és 
que aquell any la fortalesa no es-
tava mal artiilada, com ho havia 
estat el 1543 durant l'atac turc 
que va sofrir. D'aquí es dedueix 
que les súpliques de les autoritats 
eivissenques varen tenir ressò i 
en algun moment, entre octubre 
de 1543 i novembre de 1548, data 
de l'informe, va ser facilitada l'ar-
tilleria necessària. Encara que és 
veritat, com es veurà seguida-
ment, que la majoria de les peces 
(el 76 %) són de petit calibre. 
Aquest informe consta de vuit 
pàgines. El signen el lloctinent del 
governador (firma il·legible), el ja 
conegut Juan de Rojas, el qual 
apareix amb el grau de capità, i el 
pagador (firma il·legible); però diu 
que són també presents a l'acte 
els jurats i "altra molta gent", per 
la qual cosa, i veient que els jurats 
i el mateix governador escrivien 
en català, es pot deduir que és 
obra del capità Rojas, del llocti-
nent del governador o del pagador. 
A fi de fer més gràfic el text 
d'aquest escrit hem preparat un 
quadre (pàg. 18) en el qual els 
punts artillats que s'hi esmenten 
estan numerats, numeració que 
es correspon amb la que hem 
traslladat sobre el plànol de les 
muralles medievals elaborat per 
Antoni Costa Ramon. 
A més de l'artilleria esmenta-
da en els quadres de referència, 
l'informe diu que es disposa del 
següent material: 
100 quintars de pólvora de 
canó i lombarda, la meitat per 
refinar, en bótes i quarteroles. 
18 quintars de salnitre per re-
finar. 
4,5 quintars de pólvora d'arca-
busseria en quatre bótes. 
13 esmerils. 
600 pilotes de ferro de totes les 
classes. 
200 pilotes de pedra. 
25 quintars de plom per fer pi-
lotes. 
1/2 quintar de metxa. 
300 piques. 
2 dotzenes d'arcabussos. 
3 cisternes d'aigua molt gros-
ses amb molta d'aigua. 
També, segons el governador, 
el capità i els jurats, fan falta dos 
mitges colobrines reforçades que 
tirin lluny per al cavaller que és 
a l'esquena de l'església, a més de 
dos artillers • 
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